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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 
модуля «Операційні системи-2» та призначені для якісної організації самостійної 
роботи студентів при вивченні кредитного модуля, підвищення свідомості 
студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
1 МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль «Операційні 
системи-2» викладається студентам другого року навчання у другому семестрі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050103 
Програмна інженерія, програми професійного спрямування «Програмне 
забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення». 
Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 
загальнонаукові: 
- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; уміння працювати в  Internet, КЗН.03; 
загально – професійні: 
- розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів 
(КЗП.06); 
- використовувати можливості апаратного забезпечення, КЗП.18; 
- використовувати можливості операційних систем, офісних, КЗП.19; 
- використовувати можливості мережевих програмних систем, КЗП.20; 
-  забезпечувати захищеність програм і  даних від несанкціонованих дій, 
КЗП.21); 
спеціалізовано – професійні:  
- використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і 
практичних завдань у галузі професійної діяльності, КСП.05. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання: 
- планування та керування процесами і потоками, 
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- багатозадачність, взаємодія потоків, міжпроцесова взаємодія, 
- керування оперативною пам’яттю, 
- організація пам’яті у захищеному режимі, керування розподілом 
пам’яті, 
- керування пристроями введення-виведення, 
- логічна та фізична організація файлових систем, 
- реалізація файлових систем, 
- виконувані файли; 
уміння: 
- орієнтуватись у схемах алгоритмів, програм, даних і систем 
(КЗН.04.ЗР.О.04), 
- бути здатним до програмної реалізації алгоритмів розв’язання задач, 
розроблення системного та прикладного програмного забезпечення 
інформаційних систем і технологій  (КЗП.01.ПР.Р.01), 
- уміти застосовувати мови програмування, мови опису інформаційних 
ресурсів, мови специфікацій, інструментальні засоби під час проектування 
та створення  (КІ.04.ПР.Р.01). 
досвід: 
- розуміння особливостей сучасних операційних систем; 
- застосування мови програмування для взаємодії з операційною системою, 
- застосовування набутих  знання в професійній діяльності під час розробки, 
налагодження та експлуатації ІС та технологій. 
Навчальною програмою курсу передбачено проведення лабораторних робіт.  
Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у опануванні мови 
асемблер для розроблення програм, які дозволяють зрозуміти особливості 
роботи з операційною системою. 
Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах „Основи 
програмування”, „Алгоритми та структури даних” та формує базові знання для 
вивчення таких дисциплін: «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», 
«Організація комп’ютерних мереж», «Компонентне програмування», які 
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викладаються в наступних семестрах. Компетенції, отримані студентами в 
процесі вивчення цієї дисципліни, використовуються  ними при виконанні 
дипломної роботи. 
 
2. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 
занять здійснюється відповідно до робочих планів за напрямом підготовки 
6.050103 Програмна інженерія, програми професійного спрямування 






















































































Всього 7 210 72 - 36 102  
1 3 90 36 - 18 36 залік 
2 4 120 36 - 18 66 іспит 
Заочна 
1 3 90 5  3 82 залік 
2 4 120 5  3 112 іспит 
 
3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 




1 Лекція 1. Керування процесами 
Процеси. Функції процесів. Ідентифікатори 
додатків. Командний рядок процесу. Змінні 
оточення. Стан процесу. Обробка помилок. Робочі 
каталоги процесу. Створення і завершення процесів. 
Ієрархія процесів. Керування адресним простором 
під час створення процесів. Особливості завершення 
процесів. Захист процесів від нерентабельного коду. 








Синхронне та асинхронне виконання процесів. 
Запуск програми.  
Керування процесами у Windows XP. Складові 
елементи процесу. Структури даних процесу. 
Створення процесів. Завершення процесів. Таблиця 
об’єктів процесу. Програмний інтерфейс керування 
процесами Win 32 API. 
Самостійна робота.  Управління процесами в Unix 
та Linux. 
Література  [3] 
2 Лекція 2. Керування потоками та їх планування 
Потоки. Умови створення потоків. Стек потоку. 
Стан потоку. Періоди виконання потоку. Створення 
і завершення потоків. Розподіл процесорного часу 
між потоками. Зміна класу пріоритету потоку. 
Затримка та поновлення виконання потоку.  
Планування процесів і потоків. Види та стратегії 
планування. Алгоритми планування (FIFO, кругове 
планування, планування з пріоритетами, планування 
на підставі подальшого виконання, багаторівневі 
черги зі зворотнім зв’язком, лотерейне планування). 
Управління потоками в Linux. 
Лабораторна робота 1 
Контроль остаточних знань. Розроблення програми 
засобами низькорівневого програмування 
(Аssemler).  
Самостійна робота.  Особливості реалізації 
багатопотоковості в ядрі Linux 
Література  [3] 
2 
3 Лекція 3. Паралельні асинхронні процеси. 
Багатозадачність та міжпроцесова взаємодія 
Рівні паралелізму, завдання, і процеси, потоки. Стан 
змагання. Взаємовиключення і критичні ділянки. 
Примітиви і алгоритми взаємовиключення.  
Керування потоками у Windows XP. Складові 
елементи потоку. Структури даних потоку. 
Створення і завершення потоку. 
Основні принципи взаємодії потоків. Основні 
проблеми взаємодії потоків. Базові механізми 
синхронізації потоків: семафори, м'ютекси, критичні 








синхронізуючі об’єкти. Таймери. Розподіл часу з 
виключенням. Черги потоку та обробка повідомлень.  
Обмін повідомленнями між процесами та потоками. 
Іменовані та анонімні канали передачі даних. 
Поштові канали передачі даних. Динамічний обмін 
даними. Символьні строки та таблиці атомів. 
Технологія відображуваної пам'яті. Технології 
передавання повідомлень. Практичне використання 
багатопотоковості.  
Самостійна робота.  Проблеми міжпроцесної 
взаємодії. 
Література  [3] 
4 Лекція 4. Організація пам’яті у захищеному 
режимі  
Адресація пам’яті у реальному режимі. Адресація 
пам’яті у захищеному режимі. Керування 
розподілом пам'яті. Поняття підкачування. 
Завантаження сторінок на вимогу. Алгоритми 
заміщення сторінок. Зберігання сторінок на диску. 
Пробуксовування і керування резидентною 
множиною. Переривання захищеного режиму. 
Лабораторна робота 2 
Розроблення комплексу програм засобами 
мішаного програмування (організація операцій 
введення даних та виведення результату мовою 
програмування C або Рascal, виконання 
розрахункового алгоритму мовою Аssemler). 
Самостійна робота.  Захист у процесорі i80286. 
Література  [3] 
1 
5 Лекція 5. Управління оперативною пам’яттю 
Функції ОС з управління пам’яті. Поняття 
віртуальної пам’яті. Фрагментація пам’яті. Логічна і 
фізична адресація пам’яті. Сегментація пам’яті та її 
особливості. Реалізація сегментації в архітектурі ІА-
32. Сторінкова організація пам’яті. Реалізація 
таблиць сторінок  в архітектурі ІА-32. Асоціативна 
пам’ять. Сторінково-сегментна організація пам’яті. 
Свопінг. Кеш-пам’ять. 
Реалізація управління основною пам’яттю: Linux 
(використання сегментації, сторінкова адресація, 









Реалізація управління основною пам’яттю: 
Windows XP (сегментація, сторінкова адресація, 
особливості адресації процесів і ядра). 
Самостійна робота.  Реалізація управління 
основною пам’яттю: Linux  
Література  [3] 
6 Лекція 6. Підсистема введення - виведення 
Завдання і організація підсистеми введення-
виведення (ефективність доступу до пристроїв, 
спільне використання зовнішніх пристроїв, 
універсальність інтерфейсу прикладного 
програмування, універсальність інтерфейсу 
драйверів пристрою).  
Лабораторна робота 3 
Програмування виведення на термінал у 
текстовому та графічному режимах. 
Самостійна робота.  Драйвери пристроїв 
Література  [12] 
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7 Лекція 7. Програмне забезпечення введення-
виведення 
Обробники переривань (рівні переривань, 
особливості реалізації оброблювачів), драйвери 
пристроїв (символьні, блокові, мережні), 
контролери прямого доступу до пам’яті (DMA – 
Direct Memory Access), підсистема введення 
виведення ядра (планування операцій введення-
виведення, буферизація і кешування, введення-
виведення з розподілом та поєднанням, спулінг, 
оброблення помилок), введення-виведення у режимі 
користувача (синхронне введення-виведення, 
багатопотокова організація введення-виведення, 
введення-виведення з повідомленням, введення-
виведення з повідомленням про стан дескрипторів, 
введення-виведення з повідомленням про події). 
Самостійна робота.  Асинхронне введення-
виведення 
Література  [12] 
2 
8 Лекція 8. Програмування на рівні портів введення-
виведення 
Поняття апаратного та програмного інтерфейсу. 
Поняття порту. Призначення і типи портів. Рівні 








введення/виведення у мові Асемблер. Стандартні і 
нестандартні пристрої. Можливості роботи з 
нестандартними пристроями.  
Лабораторна робота 4 
Програмування операцій введення з клавіатури та 
виведення у файл 
Самостійна робота. Особливості організації 
доступу до окремих  пристроїв.  Рівні програмного 
доступу до зовнішніх пристроїв 
Література  [12] 
9 Лекція 9. Програмування з використанням 
системних засобів. Виведення інформації на 
екран засобами DOS 
Принципи формування зображення для 
різноманітних режимів роботи дисплея. 
Можливості програмування з використанням 
команд IN та OUT. Виведення на екран засобами 
DOS (відповідні функції). Виведення символьної 
інформації на екран. Виведення числової інформації 
на екран. 
Самостійна робота. Приклади роботи програм 
Література  [8]  
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10 Лекція 10. Виведення на екран засобами BIOS 
Основні функції для роботи у текстовому режимі, 
робота з відеосторінками. Робота у графічному 
режимі засобами BIOS. Керування зображенням 
курсору на екрані. Типові операції: установка 
курсору в позиції,  посимвольне виведення на 
екран, виведення рядків на дисплей. 
Лабораторна робота 5 
Створення класичного Windows-вікна. 
Самостійна робота. Приклади роботи програм 
Література  [8] 
2 
11 Лекція 11. Введення даних з клавіатури 
Введення з клавіатури засобами файлової функції. 
Введення з клавіатури засобами DOS (відповідні 
функції). Посимвольне введення з клавіатури 
засобами BIOS. Принципи формування  scan - кодів.  
Програмування типових операцій: очищення 
кільцевого буфера, визначення наявності символу в 
буфері, зчитування символу з (або без) ехо-








символів, визначення окремих клавіш. Введення 
чисел та їх перетворення у ASCII –коди. Підміна 
кодової таблиці при роботі з клавіатурою.  
Самостійна робота. Приклади роботи програм 
Література  [8] 
12 Лекція 12. Логічна та фізична організація 
файлових систем 
Файли, правила надання назв файлів, типи структур 
файлів (послідовність байтів, послідовність записів, 
дерево), типи файлів (звичайні файли, каталоги, 
символьні спеціалізовані, файли метаданих, блочні 
спеціалізовані), структура двійкового файлу. 
Доступ до файлів: послідовний, довільний. 
Атрибути файлів. Операції з файлами: створення, 
видалення, відкриття, закриття, читання даних, 
запис у файл, додавання даних, позиціювання, 
отримання атрибутів, встановлення атрибутів, 
перейменування файлів, блокування.  
Операції з каталогами. Організація каталогів. 
Ієрархічні системи каталогів. Шлях до каталогів у 
Windows, Linux. Операції з каталогами: створення, 
видалення, відкриття, закриття, читання наступного 
запису відкритого каталогу, перейменування, 
зв’язування файлів.  
Структура файлової системи (таблиця розділів, 
головний завантажуваний запис, завантажуваний 
блок, суперблок, керування вільним простором, 
вузли, кореневий каталог, файли та каталоги). 
Реалізація файлів (нерозривні файли, , зв’язані 
списки, зв’язані списки з індексацією, індексні 
вузли). Реалізація каталогів (базовий запис 
каталогу, запис для довгого імені). Каталоги в Unix. 
Каталоги в NTFS. 
Організація дискового простору. Розмір блоку. 
Облік вільних блоків. Стискання даних. Резервні 
копії файлової системи. Забезпечення надійності 
файлової системи.  
Лабораторна робота 6 
Створення Windows-вікна зі списками 
Самостійна робота. Продуктивність файлової 
системи. Кешування. Втрата даних. 








13 Лекція 13. Реалізація файлових систем 
Файлова система FAT (структура розділу, 
особливості адресації), VFat, Fat32 — модифіковані 
версії FAT16, для операційних систем сімейства 
Windows 9x/ME. 
Файлова система NTFS (головна таблиця MFT – 
Master File Table, файли метаданих. Виконувані 
файли у Windows XP (формат РЕ). 
Hpfs — файлова система, розроблена для OS/2. 
UFS (Unix File System) — перша файлова система 
для операційної системи UNIX. 
Ext2,  ext3fs - файлові системи з сімейства сумісних 
з Linux.  
Самостійна робота. FreeBSD. 
Література  [19] 
1 
14 Лекція 14.  Робота з файловою системою 
Організація доступу до магнітних дисків. Принцип 
структурної організації збереження даних на диску. 
Доступ до конкретних секторів і доріжок диска 
засобами BIOS.  Доступ до файлів із використанням 
дескрипторів і блоків FCB.  Типові операції для 
роботи з файлами: відкрити і закрити файл, читання 
та запис, пошук файла, визначення доступного 
місця на диску, створити та видалити. Типові 
операції для роботи з каталогами: створити, 
видалити, змінити, перейменувати. 
Лабораторна робота 7 
Створення консольного застосування. 
Самостійна робота. FreeBSD. 
Література  [19] 
1 
15 Лекція 15.  Виконувані файли  
Загальні принципи компонування. Статичне та 
динамічне компонування. Структура виконуваних 
файлів. Секції виконуваних файлів. Формати ELF та 
PE. 
Самостійна робота. Створення DLL-бібліотеки 
Література  [3] 
2 
16 Лекція 16. Резидентні програми 
Структура резидентної програми. Взаємодія 
елементів резидентної програми. Пасивна 
резидентна програма. Мультиплексорне 








пам’яті. Напіврезидентні програми. Взаємодія між 
процесами. Захист резидентної програми від 
повторного встановлення. 
Самостійна робота. Захист резидентної програми 
від повторного встановлення. 
Література  [4, 8] 
17 Лекція 17. Програмування драйверів у 
середовищах MS DOC, Windows 
Драйвер пристрою DOS. Структура драйверу. 
Класифікація драйверів для Windows (драйвери 
користувацького режиму: драйвери віртуальних 
пристроїв VDD – Virtual Device Drivers, драйвери 
принтерів; драйвери режиму ядра: драйвери 
файлової системи, драйвери відеоадаптерів, 
драйвери потокових пристроїв, драйверні 
архітектури: WDM (Windows Driver Model) для 
Windows NT та WDF (Windows Driver Foundation) 
для Micrisoft Windows Vista. Найпростіший драйвер 
для Windows. Віртуальні драйвери та їх структура.  
Самостійна робота. Приклад програми 
віртуального драйверу 
Література  [8] 
2 
18 Лекція 18 Багатокористувацькі  багатопрограмні 
ОС. Мережні операційні системи та системи 
реального часу 
Призначення мережних операційних систем. 
Поняття: сервер, клієнт (робоча станція). 
Особливості побудови мережних операційних 
систем на прикладі WINDOWS NT. Питання 
захисту даних. Організація багатокористувацького 
доступу до  загальних ресурсів. Особливості ОС 
реального часу. 
Багатокористувацькі багатопрограмні ОС. Поняття: 
НOST - машина, SERVER, робоча станція, сеанс 
роботи. Проблеми в керуванні.  Основні ресурси і 
можливі стратегії розподілу. Типові системи: 
керування пам'яттю, керування задачами, керування 
завданнями, організація поштових послуг. 
Самостійна робота. Можливості 
багатокористувацької мультипрограмної 
операційної системи  LUNIX.  




4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Робочим навчальним планом за напрямом підготовки 6.050103 Програмна 
інженерія, програми професійного спрямування «Програмне забезпечення 
систем», «Інженерія програмного забезпечення» не передбачено індивідуальних 
семестрових завдань. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 
В середині семестру проводиться модульна контрольна робота (МКР) по 
матеріалах вивчених тем у письмовій формі. 
Метою проведення контрольної роботи є: 
- перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 
занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі;  
- виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального 
матеріалу, з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної 
допомоги для підвищення успішності. 
МКР містить теоретичні питання. 
 
Теоретичні питання: 
1. Основне призначення операційних систем. 
2. Класифікація ОС, основні вимоги до складових ОС. 
3. Поняття ресурсу для ОС і його призначення при реалізації. 
4. Типова структура ОС і призначення її основних компонентів. 
5. Організація адресації  комірок ОП у різних ОС. 
6. Організація взаємодії процесів в різних ОС. 
7. Організація файлового господарства на принципах  FAT- таблиць та  
NTFS- записів. 
8. Типова структура ОС і призначення її основних компонентів. 




10. Типова структура Windows програми. 
11. Призначення елементів API й VXD в операційних системах Windows. 
12. Передача параметрів у процедурах Windows програм ( приклад 
виклику АРІ функції с параметрами). 
13. Механізми обліку й розподілу ресурсів в ОС. 
14. Відмінність  в організації модуля Windows програми яка є 
виконується. 
15. Призначення  й особливості виклику DLL програм. 
16. Основні функції й характерні риси ОС MS DOS. 
17. Призначення класу вікна та повідомлень в ОС Windows. 
18. Основні функції й характерні риси  ОС Windows. 
19. Основні функції й характерні риси  ОС UNIX. 
20. Особливості роботи із пристроями уведення виведення в Windows 
програмах. 
21. Призначення класу вікна та повідомлень в ОС Windows. 
22. Особливості роботи з ресурсами в Windows програмах. 
23. Типова структура  Windows програми. 
24. Приклад використання файлу ресурсів  в Windows програмах. 
25. Технологічний ланцюжок по створенню асемблер-програми що 
виконується у ОС Windows. 
26. Можливості взаємодії процесів в мережної ОС. 
27. Організація викликів процедур та функцій у програмних системах для 
Windows. 
28. Характерні риси й приклади ОС реального часу. 
29. Напрямки розвитку ОС. Системи класу  Open Sours. 
30. Можливості взаємодії процесів в мережної ОС. 
При підготовці до іспиту на самостійну роботу студентів виносяться 
наступні завдання та питання: 
1. Моделі пам’яті, приклади використання. 
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2. Запишіть зв’язок мови Pascal з мовою Асемблера для виклику у 
Pascal-модулі  ассемблерної процедури  ReрDos з параметрами: 
Iparm1 - вказівник, Vparm1- значення, Vparam2 - масив, Vparam3- значення 
ReрDos  (Iparm1, Vparm1, Vparam2, Vparam3) 
Запишіть в процедурі  ReрDos    команду доступу до параметру     Vparm1 
ReрDos Proc 
 push  AX  
 push BP 
3. Напишіть програму, яка вводить з клавіатури 10 чисел, створити 
новий масив, кожний елемент якого дорівнює (16-і)/4. 
4. Наведіть алгоритм створення класичного вікна Windows. 
5. Команди оброблення рядкових даних, приклади роботи. 
6. Напишіть програму Напишіть текст програми, яка виводить на екран 
термінала у текстовому режимі  засобами BIOS   по діагоналі екрана термінала 
рядок "V I V A T". 
V I V A T 
   V I V A T 
      V I V A T 
        V I V A T 
                V I V A T 
7. Розрахуйте лінійний фізичний адрес комірки з інформацією, до якої 
звертається команда 
MOV  DX, [SI + BP*2 + 12h] з наступними значеннями  регістрів  
DS = 0A80;  SS=0B99   DX =0007;  SI = 0246;  BP =0015. 
















9. Відмінність механізму макрогенераціїї від виклику процедур у 
програмному комплексу. 




11. Команда обміну даних, синтаксис, принцип роботи, наведіть 
приклад застосування. 
12. Вкажіть імена змінних, які задані невірно: 
OPRA.99, MIG-15, CIB$$09, CIM>M, 05.LIFE, XIM+2, Jam, PISK:Mod, 
WEBB#8, IX)X, FAS_0_2, help/hh1, VOR-F, UNICOD 
13. Стек, його призначення, приклади використання. 
14. Узагальнений синтаксис запису команд асемблера, призначення 
псевдо команд. Вкажіть значення зміщення для змінної  NEXT, яка визначена в 
сегменті даних наступним чином:  
  Data Segment 
  St1 dw 23, 346, 742, 18 
  Sim db 'ALES' 
  NEXT dd 5 
15. Внутрішньомашинне представлення від’ємних чисел, наведіть 
приклад. 
16. Організація оперативної пам’яті. 
17. Індексні регістри, призначення, приклади використання. 
18. Механізм макрогенерації, наведіть приклади використання. 
19. Напишіть програму, яка вводить з клавіатури 7 чисел, знайти серед 
них мінімальне. Вивести на екран значення та індекс мінімального числа. 
20. Напишіть програму, яка , яка виводить на екран термінала у 
текстовому режимі засобами BIOS таку картинку: 
     S#    S#    S#    S# S 
                S#                         S# 
              S#                        S# 
            S#    S#    S#    S# 
 
6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) роботу на лекціях, 
2) виконання та захист лабораторних робіт, 
3) написання модульної контрольної роботи, 
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4) складання іспиту. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1) Робота на лекціях 
На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування 
проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, наприкінці лекції. 
Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість балів, що може 
отримати кожен студент за семестр - 5. 
2) Лабораторні роботи 
Максимальна кількість балів за усі виконані лабораторні роботи  дорівнює 
50 балів. Розподіл балів серед лабораторних робіт наступний: 
 
Лаб. робота 1. Контроль остаточних знань. Розроблення 
програми засобами низькорівневого програмування (Аssemler). 
4 
Лаб. робота 2. Розроблення комплексу програм засобами 
мішаного програмування (організація операцій введення даних 
та виведення результату мовою програмування C або Рascal, 
виконання розрахункового алгоритму мовою Аssemler). 
8 
Лаб. робота 3 Програмування виведення на термінал у 
текстовому та графічному режимах. 
6 
Лаб. робота 4. Програмування операцій введення з клавіатури та 
виведення у файл. 
6 
Лаб. робота 5. Створення класичного Windows-вікна. 7 
Лаб. робота 6. Створення Windows-вікна зі списками. 7 




Виконання лабораторної роботи: 
 робота виконана своєчасно, у повному обсязі – відповідний бал 
згідно номеру лабораторної роботи; 
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 робота виконана із запізненням – знімається 10 – 30% від 
максимальної кількості балів в залежності від терміну запізнення; 
 робота виконана не самостійно, із запізненням – знімається 50% від 
максимальної кількості балів; 
 робота  невиконана протягом відведеного часу – 0 балів. 
3) Модульна контрольна робота 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів контрольну роботу  дорівнює 
10 балів. 
Якість виконання роботи: 
- всі відповіді вірні та повні –10 балів, 
- у відповідях допущені несуттєві неточності – 8 балів, 
- половина відповідей вірна – 5 балів, 
- відповіді з суттєвими неточностями, але без критичних помилок – 2 бали, 
- менше половини відповідей вірна – 0 балів. 
Штрафні та заохочувальні бали за:  
  
  -  активність на лабораторних заняттях + 2 бали 
  -  виконання лабораторних робіт з використанням 
власного оптимального алгоритму  
+ 1 бали 
  -  відсутність на лабораторному занятті без поважної 
причини – 2 бали 
  -  несвоєчасна здача лабораторних робіт (пізніше ніж за 
тиждень) – 0,5  балів; 
4) Складання іспиту 
Максимальний ваговий бал rісп=40 
На іспиті студент виконує письмову контрольну роботу, яка містить два 
теоретичних питання і одне практичне питання. Теоретичні питання оцінюються 





Умови позитивної проміжної атестації 
Для отримання „зараховано” з першої проміжної атестації студент матиме 
не менше ніж 10 бали (за умови, що за 8 тижнів згідно з календарним планом 
контрольних заходів „ідеальний” студент має отримати  2+4+8+6 = 20  балів   ). 
Для отримання „зараховано” з другої проміжної атестації студент матиме не 
менше ніж 22 балів (за умови, що за 14 тижнів згідно з календарним планом 
контрольних заходів „ідеальний” студент має отримати 20 +  6+7+10 =43  бали). 
Умови допуску до іспиту 
Необхідною умовою допуску до іспиту є зарахування усіх лабораторних 
робіт та виконання модульної контрольної роботи, а також стартовий рейтинг 
(Rc) не менше 40 балів. 
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру (шкала 
рейтингу) складає:  
R = rлек + rлаб + rмод + rісп = 5+45 + 10 + 40= 100 балів. 
Стартовий рейтинг становить Rc = r лек +rлаб + rмод =  60 балів. 
Рейтинг іспиту дорівнює 40 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає  
R =  60+40=100 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 
RD=Rс + Rісп Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95  -  100 А Відмінно 
85  -  94 В Добре 
75  -  84 С 
65  -  74 D Задовільно 
 60  -  64 Е 
Rстар ≤ 59 Fx Незадовільно 
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Rс  < 40 або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 
F Не допущений 
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